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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» ___ Энхбаяр Уну-Орчлон  на тему: Формирование международного имиджа Монголии: особенности внешнеполитических технологий (Formation of the international image of Mongolia: peculiarities of foreign policy technologies)

1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (5)	Работа посвящена формированию внешнеполитического имиджа страны (на примере Монголии), что является актуальным для развития Монголии - как на региональном, так и на глобальном уровне.
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (5) 	Тема диссертации фактически не была отражена в российской научной литературе. Автором впервые выявлены особенности формирования имиджа Монголии на современном этапе.
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	Отлично (5)	Задачи работы отвечают цели, поставленной автором. Постановка представляется своевременной и корректной.
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично (5)	Источниковая база разработана в соответствии с целью и задачами ВКР.
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично (5) 	В работе представлен качественный анализ российской и зарубежной научной литературы.
6.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	Отлично (5) 	Методология ВКР отражает цели и задачи исследования, она дает возможность автору провести исследование на научном уровне.
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	Отлично (5) 	Выводы ВКР носят самостоятельный характер. В работе прослеживается взаимосвязь имиджа Монголии с ее реальными достижениями на мировой арене. 
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	Отлично (5)	Логически, грамматически и синтаксически текст отвечает требованиям к ВКР.
9.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	Отлично (5) 	Студентом постоянно работал в тесном контакте с научным руководителем, ответственно относился к подготовке ВКР. Проявил тщательность и настойчивость в работе.
Средняя оценка:	Отлично (5)  

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:_ Исследование Энхбаяр Уну-Орчлон отвечает требованиям, предъявляемым к ВКР. Автор проделал большую самостоятельную работу по сбору и анализа оригинального материала. Работа, несомненно, будет полезна для тех, кто работает в системе связей с общественностью Монголии. Некорректных заимствований не обнаружено.
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Профессор Виноградова Светлана Михайловна




^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
